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キリスト教と文化研究所活動報告
A Report on the Activities of 
the Institute for the Study of Christianity and Culture: 
December 2017 through November 2018
1. 科学史フォーラム (History of Science Open Forum)
（開講せず）
2. 特別公開講演 (Special Open Lecture)
February 15 “Hume’s Natural ism and Scept ism,” Associate 
Professor Peter J. E. Kail, St Peter’s College, The University 
of Oxford, Philosophy. Presider: Professor Yoshinori Sano, 
Classics.   Panels: Professor Emerita Haruko Inoue (Sapporo 
University), Professor Naoki Yajima. Joint hosting with the 
course “Comparative Culture Research IV.” JSPS Invitation 
Fellowship for Research in Japan (Short-Term): Peter J. E. Kail 
(The University of Oxford), Kengo Miyazono (Hiroshima 
University).
May 10 〈レクチャー・デモンストレーション〉「日本伝統芸能
の世界─能─」御厨誠吾 氏（能楽師・ワキ方下掛宝生
流）・澤田晃良 氏（能楽師・太鼓方観世流）．司会：矢内賢
二 准教授（日本芸能史／文化史）．授業「日本伝統芸能の世
界」・ICUアジア文化研究所共催．
May 17 〈レクチャー・デモンストレーション〉「日本伝統芸能
の世界─歌舞伎─」中村蝶紫 氏（歌舞伎俳優）．司会：
矢内賢二 准教授（日本芸能史／文化史）．授業「日本伝統芸
能の世界」・ICUアジア文化研究所共催．
June 6  “The Invention of Democracy,” Professor Adele Scafuro, 
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Brown University, Classics. Presider: Professor Yoshinori Sano, 
Classics. Joint hosting with the course “Methods in Greek and 
Roman Classics.”
June 7  〈レクチャー・デモンストレーション〉「日本伝統芸能
の世界─義太夫節─」竹本越孝 氏（太夫）・鶴澤寛也 氏
（三味線）．司会：矢内賢二 准教授（日本芸能史／文化史）．
授業「日本伝統芸能の世界」・ICUアジア文化研究所共催．
June 13 “The Invention of the Homicide Courts,” Professor 
Adele Scafuro, Brown University, Classics. Presider: Professor 
Yoshinori Sano, Classics. Joint hosting with the course “Methods 
in Greek and Roman Classics.”
July 7  〈能楽公演〉第三回一露之会「葛城」（ひらがな・英語
字幕つき）．中村一路 氏（金春流）・他．司会：佐野好則 教授
（西洋古典学）．一露之会・ICUグローバル語学教育センター・
ICUアジア文化研究所共催．早稲田金春会・九州大学大学院
システム情報科学研究院（情報知能工学部門　峯研究室）協
力．
October 9 「18世紀における『生命科学』と音楽：アルモニカの流
行と凋落、B. フランクリンとF. A. メスメルをめぐって」田村
治美 博士（東邦音楽大学非常勤講師・音楽学／音楽療法学）．
司会：マット・ギラン 教授（音楽学）．
October 27 「哲学の課題或いは責務を、それを主題として究明す
ることなく、誤解の余地ない仕方で示している探求者：ハイ
デッガーの弁明、ハイデッガー自身による」田中敦 名誉教授
（国際基督教大学・西洋哲学）．司会：佐野好則 教授（西洋古
典学）．
October 31  “ ‘You are here’: Textures of Place and ‘Living Maps,’ ” 
Associate Professor Monica Manolescu, University of 
Strasbourg, American Literature. Presider: Professor Naoki 
Yajima, Western Philosophy. 
November 1 “Japanese Christianity: Religiosity in Japan,” Vice 
President for International Academic Exchange Mark Williams, 
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Japanese Literature. Presider: Professor Stephen E. Eskildsen, 
Religion. Joint hosting with the course “Religions of the East.” 
November 9  「ビウエラ歌曲の夕べ」．水戸茂雄 氏（東京音楽大学
非常勤講師・ビウエラ奏者）・岩崎芳佳 氏（声楽家）．司会：
マット・ギラン 教授（音楽学）．宗教音楽センター共催．
3. シンポジウム (Symposium)
January 27 Detectives and Spies in the Arts. Co- Sponsored by ICU 
Center for Gender Studies.
 “The Virtuoso and the Winter Queen: Sherlock Holmes from 
Bohemia to Belgravia,”  Senior Associate Professor Christopher 
E. J. Simons, English Literature.
 “Queer Detectives in Val McDermid’s Tartan Noir,” Professor 
Beverley Curran, English Literature/ Gender Studies.
 “Miss Marple: Between Greek Mythology and Feminist 
Avant-Garde,” Associate Professor Olivier Ammour-Mayeur, 
European Literature/ Aesthetics and Studies on Art/ Gender 
Studies.
 Keynote: “Edogawa Ranpo or the Invention of the ‘Japanese’ 
Detective Novel: Transcultural Context and Legacy,” Cécile 
Sakai, Director of French Reserch Institute on Japan (UMIFRE 
19 French Ministry of Foreign Affairs and National Center 
for Scientific Researches) at Maison Franco-japonaise and 
Professor at Paris Diderot University.
November 24  「マルグリット・デュラス：ある理性批判」(Marguerite 
Duras: A Critique of Reason). ICU ジェンダー研究センター共
催．コーディネーター：オリビエ・アムール＝マヤール 教授
（ICU ジェンダー研究センター 副センター長）
 「V. デュラスの映画における政治的理性批判」パネリスト：
Ranoma Fontiade, Michelle Royer, Françoise Barbe-Petit. 
 「VI. 広島：理性の彼方」 パネリスト：Patti Germann, Nathanaël 
Wadbled, Brigitte Weltman-Aron.
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 「VII. 心と根拠：フェミニズムと愛」 パネリスト：Iraïs Landry, 
Eugénie Matthey-Jonais, Asako Muraishi, Nathalie Ségeral. 
 「VIII. デュラス，社会的なものと低層 II」 パネリスト：Mirei 
Seki, Lauren Upadhyay, François Bizet.
November 24  「アジアと向き合うキリスト者　その歴史と未来─武
田（長）清子を記念して─」ICU アジア文化研究所共催.
 倉田明子（東京外国語大学）「19世紀末中国における知識人ク
リスチャンのキリスト教観：儒教的価値との対立と調和」
 土肥歩（明治学院大学）「民国初年の太平天国イメージ」
 三野和恵（エディンバラ大学）「歴史を問い歴史に問われるキ
リスト教：宣教師ムーディと日本植民地化の台湾基督長老教
会」
 吉馴明子（恵泉女学園大学）「坂本直寛の日朝関係観」
 石川照子（大妻女子大学）「日中 YMCA の国際主義・ナショ
ナリズム・ジェンダー」
 渡辺祐子（明治学院大学）「『満州国』における宗教統制とキ
リスト教学校」
 松谷曄介（日本基督教団筑紫教会）「武田清子と中国教会：丁
光訓主教との関係を中心に」
 宮城幹夫（ボストン大学）「米国沖縄統治時代の土地問題への
抗議：米国メソジスト教会宣教師の和解の神学」
4.　セミナー・ ワークショップ (Seminar and Workshop)
 「ラテン語を学ぶ会」9回．
 「ギリシア語を学ぶ会」6回．
 「西洋思想受容研究会」 1回．
 「近代哲学コロキアム」 1回．
5. 刊行物 (Institute Publication)
Humanities: Christianity and Culture, 50 (December 15, 2018).
